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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo se justifica frente a la necesidad de mejorar la práctica pedagógica 
de los docentes del nivel secundaria de la I.E. María de Lourdes de Pomalca, en la 
que se observa que tienen dificultades para planificar sus sesiones de aprendizaje 
partiendo de una situación significativa, promoviendo la reflexión, el razonamiento y 
la criticidad, es decir sin considerar el enfoque por competencias. En tal sentido se 
ejecutará un plan de fortalecimiento de las capacidades pedagógicas de los docentes  
a través de talleres de capacitación, haciendo trabajo colegiado, compartiendo 
experiencias con sus pares. Todo este trabajo conllevará a lograr los objetivos 
propuestos: Mejorar la práctica pedagógica de los docentes de la I.E. María de 
Lourdes bajo el enfoque por competencias, y los objetivos específicos: Fortalecer 
habilidades y capacidades docentes en la aplicación del currículo por competencias 
y Fortalecer capacidades del docente para la gestión del clima en el aula. Para 
plantear este plan de acción y lograr nuestro objetivo se ha tenido que investigar y 
empoderar  de marcos y fundamentos teóricos como los propuestos por Vivianne 
Robinson, Bolivar, Delval entre otros importantes investigadores que han sido el 
soporte teórico para sustentar y hacer las propuestas para el presente trabajo. 
Finalmente podemos concluir que para lograr lo que nos proponemos es muy 
importante que los docentes asuman el compromiso de cambio y se implementen las 
comunidades profesionales de aprendizaje en la I.E. como estrategia para el logro de 
los objetivos. 
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Título del trabajo 
 
PRÁCTICA PEDAGÓGICA BASADA EN EL ENFOQUE POR COMPETENCIAS 
 
Introducción 
 
La I.E. 11521 María de Lourdes, donde se ha priorizado el problema a resolver a 
través del diseño del presente plan de acción, se ubica en la Av. Apolinario Salcedo 
S/N. Sector 8 – Mz. A – Lote 59 del distrito de Pomalca, zona que perteneció a la 
antigua Cooperativa Azucarera Pomalca.  
La población pomalqueña ha sido tradicionalmente agrícola pero con la decaía de la 
empresa los habitantes se han ido dedicando a otras actividades más lucrativas 
dentro del sector servicio: comercio informal, cortadores de caña, cobradores de 
combi, entre otros. 
El nivel cultural de la población es regular, en su mayoría los adultos han terminado 
la educación secundaria y el 30% de los jóvenes han accedido a educación superior 
técnica. En cuanto al contexto social y familiar en que se desenvuelven las 
estudiantes podríamos afirmar que pertenecen a familias de bajos recursos 
económicos, sus padres no poseen un trabajo estable, muchas de ellas provienen de 
hogares disfuncionales, donde se les da la responsabilidad de ayudar en la crianza 
de sus hermanos. Los padres les ayudan muy poco en las tareas escolares, y no se 
preocupan por acudir a la I.E. a averiguar el avance de sus hijas. 
La I.E. atiende a un promedio de 1549 estudiantes del sexo femenino distribuidas en 
tres niveles educativos, Inicial, Primaria y Secundaria, en ambos turnos. Cuenta con 
74 docentes, 04 personal administrativo y 8 personal de servicio subvencionados por 
APAFA. Además el equipo directivo, Directora y Sub Directora de Primaria, fueron 
designadas por concurso público. 
 
Teniendo en cuenta el objetivo del diplomado: Desarrollar y fortalecer competencias 
y desempeños para gestionar la escuela bajo un enfoque de liderazgo pedagógico, 
en concordancia con lo establecido en el Marco de Buen Desempeño del Directivo y 
el Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial, las dimensiones de Viviane 
Robinson  y  los compromisos de gestión, en el presente programa he podido 
desarrollar la capacidad de análisis de problemas y propuestas de alternativas de 
solución, he aprendido a tener una mirada territorial de la educación que me permite 
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abordar el conjunto de dinámicas y factores asociados al cumplimiento del derecho 
a la educación, articulando y generando sinergias entre las diferentes políticas, 
procesos, espacios y actores presentes en el territorio; he fortalecido las habilidades 
interpersonales de empatía, escucha activa, comunicación eficaz y trabajo 
colaborativo; así mismo aprendí a construir espacios democráticos solidarios en 
donde se comparte experiencias y se implementan acciones para optimizar los 
resultados de los aprendizajes, a través del desarrollo de la gestión curricular y la 
implementación de las comunidades de aprendizaje, a esto se suma los nuevos 
enfoques del monitoreo y acompañamiento, que me permitió ofrecer a los docentes 
una asistencia afectiva, reflexiva, crítica y técnico pedagógico mediante la 
retroalimentación oportuna. 
 
El plan de acción a trabajar tendrá como actores principales a los docentes del nivel 
secundaria, quienes muestran una gran disposición para el cambio, donde la 
participación como directivo es motivarlos a realizar una autorreflexión de su práctica 
pedagógica encaminada a lograr que se empoderen del enfoque y la didáctica de su 
área, se sientan fortalecidos en el manejo de estrategias metodológicas en el enfoque 
por competencias y se logren aprendizajes significativos, planteando alternativas de 
solución como comunidades profesionales de aprendizaje; talleres para la 
planificación de las unidades, proyectos y sesiones de aprendizaje pertinentes, 
monitoreo y acompañamiento, para que el proceso de enseñanza aprendizaje sea 
significativo y permita mejorar los aprendizajes de las estudiantes, centrándonos  en  
un cambio de actitud de los docentes. 
 
El presente Diseño del Plan denominado “Plan de fortalecimiento de capac idades 
docentes, orientadas a la aplicación del enfoque por competencias para la mejora de 
los aprendizajes, en la I.E. 11521 María de Lourdes”, está estructurado en 7 
apartados: el  primero considera el Análisis de los resultados del diagnóstico, donde  
se expone la problemática identificada y los resultados y la propuesta del diagnóstico; 
el segundo  aborda el Marco teórico y la propuesta de solución, en  la  parte  tres   
abordamos el  Diseño del plan de acción, donde  se  propone  el objetivo, estrategias 
y  cuadro  de implementación;  en la  parte  cuatro la evaluación, en el quinto apartado 
conclusiones y recomendaciones, en el sexto la bibliografía y  en la  parte  última los  
anexos. 
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1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
El problema priorizado es: “La práctica pedagógica de los docentes de la I.E. 
María de Lourdes incide en el enfoque por contenidos”. 
Esta problemática nos ha permitido reflexionar acerca del rol pedagógico que 
desempeñamos los directivos frente a docentes y estudiantes y darnos cuenta 
cuan necesario es mejorar la práctica pedagógica de los docentes, que involucra 
empoderarlos del nuevo enfoque por competencias, realizar planificación que 
refleje la aplicación adecuada de los procesos pedagógicos y didácticos para la 
construcción de los aprendizajes, uso de estrategias pertinentes para atender la 
diversidad respetando los estilos y ritmos de  aprendizajes, concienciar y motivar 
a los padres sobre el interés por la educación de sus hijos, como en la 
construcción y uso de los recursos didácticos.  
El presente problema nos coadyuvará a lograr los objetivos institucionales: 
Fortalecer las competencias docentes de la I.E.; Elevar el nivel satisfactorio de 
aprendizaje de las estudiantes, promover una cultura colaborativa, impulsar la 
convivencia y la participación democrática en la I.E. el objetivo institucional que 
se encuentra en el PEI: porque está orientado a solucionar la deficiencia que 
encontramos en los mismos en relación a su práctica pedagógica. 
 
Por lo tanto, la importancia del presente trabajo radica en que busca desarrollar 
capacidades y actitudes en los docentes que favorezcan la mejora de los 
aprendizajes de sus estudiantes; está relacionado con los compromisos de 
gestión escolar: Compromiso 1: Progreso anual de aprendizajes de todos los 
estudiantes de la institución educativa, el cual nos exige analizar y reflexionar 
sobre los resultados de la ECE y el rendimiento general de sus estudiantes y 
establecer objetivos y metas para la mejora y progreso de los estudiantes. 
Compromiso 4: Acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica en la 
institución educativa, en que se nos pide Planificar en el PAT como mínimo tres 
visitas para el acompañamiento de cada docente durante el año, así como las 
reuniones de interaprendizaje para la planificación y evaluación, análisis de los 
logros de aprendizaje y toma de acciones para su mejora. 
 
Está relacionado con los cambios sociales, políticos y culturales que nos exigen 
asumir nuevas responsabilidades y construir desde nuestra Institución acciones 
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hacia los retos del siglo XXI, a nivel mundial se conciben iniciativas para este 
cambio, tal como lo señala la Declaración Mundial sobre la Educación para todos 
(1994), que en su art. 4, afirma: Que el incremento de las posibilidades de 
educación se traduzca en un desarrollo genuino del individuo o de la sociedad 
depende en definitiva de que los individuos aprendan verdaderamente como 
resultado de esas posibilidades, esto es, de que verdaderamente adquieran 
conocimientos útiles, capacidad de raciocinio, aptitudes y 
valores…(UNESCO,1994,p.11) 
 
A nivel nacional El Proyecto educativo Nacional (PEN ,2006), contempla en su 
tercer objetivo estratégico que maestros bien preparados, ejercen 
profesionalmente la docencia y en el resultado 1, puntualiza un sistema integral 
de formación docente, lo que demuestra una preocupación por la formación 
docente, acorde  a los avances pedagógicos y científicos y a las prioridades 
educativas., igualmente, a nivel local el PER(2006) contempla asegurar que el 
servicio educativo (proceso de aprendizaje-enseñanza) que brindan las 
instituciones educativas sea pertinente, relevante y de elevada calidad. 
 
Se hace necesario precisar que una primera causa de este problema radica en la 
influencia de esquemas pedagógicos tradicionales, siendo los factores que 
influyen, la baja participación del docente en iniciativas de formación continua 
para actualizarse e innovar su práctica pedagógica, deficiente puntualidad de los 
mismos y las prácticas docentes no se relacionan positivamente con el 
aprendizaje.  La segunda causa es que los docentes no planifican bajo el 
enfoque por competencias previstas en el Currículo Nacional de la Educación 
Básica y su factor asociado es que un gran porcentaje de docentes, demuestran 
que están desactualizados en la adecuación del currículo por competencias, 
notorio en el inadecuado manejo metodológico de los procesos pedagógicos en 
la sesión de aprendizaje; la tercera causa es el limitado tiempo para monitoreo 
y acompañamiento de la práctica pedagógica, cuyo factor es la falta de una 
cultura de colaboración y desarrollo para que estos procesos se instalen de 
manera virtuosa en las escuelas, evidenciado en el deficiente asesoramiento al 
no brindar apoyo personalizado al maestro a partir del diagnóstico de sus 
fortalezas y debilidades para mejorar su desempeño en aula, por el exceso de 
labores administrativas. Así mismo, encontramos como causal de la problemática 
el deficiente manejo de los docentes de las conductas inadecuadas de las 
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estudiantes, que tiene como factor el clima de aula, en el que los estudios indican 
que se alcanzan mayores logros académicos cuando los docentes perciben que 
las interacciones entre los estudiantes y hacia ellos mismos se caracterizan por 
ser respetuosas, colaborativas y carentes de agresión. Todas estas causas y sus 
factores asociados ocasionan que esta problemática siga latente en nuestra 
comunidad educativa, pues es evidente el insatisfactorio nivel de logro alcanzado 
según los resultados de la ECE y en actas finales de evaluación. 
 
Teniendo en cuenta los efectos del problema priorizado, como son: deserción 
escolar, estudiantes que no logran aprendizajes satisfactorios, estudiantes con 
necesidad de refuerzo escolar, se han propuesto como desafíos lograr que los 
docentes se empoderen del enfoque y la didáctica de su área, se sientan 
fortalecidos en el manejo de estrategias metodológicas en el enfoque por 
competencias y se logren aprendizajes significativos, la formación de 
comunidades profesionales de aprendizaje, donde se desarrollarán talleres para 
la planificación de las unidades, proyectos y sesiones de aprendizaje pertinentes 
al enfoque de las diferentes áreas de aprendizaje, elaborar y ejecutar las 
estrategias monitoreo y acompañamiento, para que el proceso de enseñanza 
aprendizaje sea más significativo y permita mejorar los aprendizajes de las 
estudiantes, centrándonos  en  un cambio de actitud de los docentes y mejora de 
su práctica pedagógica. 
 
1.2 Análisis de los resultados del diagnostico 
 
a) Pertinencia de los instrumentos y la información recogida: 
Las fuentes de información, que nos permitieron indagar sobre el problema 
son los docentes a quienes se les socializó el presente trabajo de 
investigación y se les aplicó una entrevista individual.  
 
La técnica para el recojo de información que se utilizó fue la entrevista a 
profundidad y el instrumento: guía de preguntas. 
 
La información recogida sirvió para poder sistematizar la problemática de la 
I.E, conocer y comprender las fortalezas y debilidades de la práctica docente 
y poder establecer alternativas de solución que responsan a la realidad, 
necesidades e intereses de los docentes para la mejora de los aprendizajes 
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Así mismo sirvió  para  tener una  mayor  claridad   y  veracidad  del  problema 
priorizado, identificar en qué nivel de conocimiento se encuentran los 
docentes referente al enfoque por competencias, con qué frecuencia aplican 
los procesos  didácticos y pedagógicos y que mecanismos de regulación de 
la conducta  emplean los docentes. 
 
También permitió tener las bases para buscar la solución más pertinente y 
acorde al  contexto social, local, regional y nacional así mismo nos permitió 
tener una visión integral de la realidad social, si abordamos el problema 
tendrá una relevancia porque ayudará a alcanzar la visión de futuro y de 
desarrollo que tengan sus actores educativos en los aspectos económico, 
social, cultural. 
 
La aplicación del plan de fortalecimiento de capacidades docentes en la 
aplicación del enfoque por competencias tendrá una implicancia directa en 
la mejora de los aprendizajes, porque las estrategias a aplicar son aspectos 
primordiales para superar las deficiencias en la práctica pedagógica y 
obtendremos un impacto positivo en los aprendizajes. 
 
b) Presenta los resultados teniendo en cuenta las categorías. 
Con respecto a las categorías a investigar que se derivan de las causas del 
problema identificado, donde el diagnóstico debe ser entendido como una 
labor colectiva. Mirada defendida por Bolívar, quien afirma: “La apuesta en 
colaboración entre colegas y el compromiso con el propio desarrollo del 
centro escolar como tarea colectiva y convertirlo en el lugar donde se 
analiza, discute y reflexiona, conjuntamente, sobre lo que pasa y lo que se 
quiere lograr, no deja de ser una tarea arriesgada…” (Fascículo 2. MINEDU). 
En virtud a ello y siendo el diagnóstico participativo, nuestros docentes se 
han convertido en los principales aliados, cuya información ha sido obtenida 
a través de una entrevista a profundidad y de cuyo análisis se desprende 
que en la categoría Enfoque del currículo por competencias, los docentes 
consideran que conocen en teoría el enfoque por competencias desde hace 
una década, así los docentes de matemática hacen alusión al enfoque de 
resolución de problemas, los de comunicación al comunicativo textual. Sin 
embargo muestran limitaciones para implementar estrategias que 
promuevan estos procesos en su práctica pedagógica. 
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Contrastando con la teoría, tenemos que la competencia puede emplearse 
como principio organizador del currículo. La elección de la competencia 
como principio organizador del currículo es una forma de trasladar la vida 
real al aula (Jonnaert, P. et al, Perspectivas, UNESCO, 2007). Se trata, por 
tanto, de dejar atrás la idea de que el currículo se lleva a cabo cuando los 
estudiantes reproducen el conocimiento teórico y memorizan hechos (el 
enfoque convencional que se basa en el conocimiento). 
En las Orientaciones pedagógicas para el desarrollo de competencias 
(2014) el MINEDU precisa“…El desarrollo de competencias, es decir, el 
logro de aprendizajes exigen actuar y pensar a la vez y requiere de un 
modelo pedagógico, donde el vínculo personal del docente con cada uno de 
los estudiantes es indispensable. Estamos hablando de un vínculo de 
confianza y de comunicación, basado en altas expectativas respecto de las 
posibilidades que tengan sus estudiantes para aprender todo lo que 
necesiten, por encima de las limitaciones del medio o de cualquier 
adversidad. Sobre esta premisa, es posible resumir los principales 
componentes de los procesos pedagógicos que promueven competencias: 
Problematización, propósito y organización, motivación, incentivo, interés; 
saberes previos; gestión y acompañamiento del desarrollo de competencias 
y evaluación” (p. 4) 
 
Por otro lado en la categoría de Planificación curricular, Los docentes 
confunden los procesos para la planificación con los pedagógicos y 
didácticos, desconociendo los tres procesos que debemos considerar al 
planificar: Propósitos del aprendizaje; evidencias de aprendizaje y situación 
significativa, actividades, estrategias, material educativo, que responden a 
las preguntas: ¿Qué aprendizajes deben lograr los estudiantes?, ¿Qué 
evidencia voy a usar para evaluarlos? y ¿Cuál es la mejor forma de 
desarrollar esos aprendizajes? 
 
Mientras que el referente teórico señala que Planificar es el arte de imaginar 
y diseñar procesos para que los estudiantes aprendan. 
La planificación es una hipótesis de trabajo, no es rígida, se basa en un 
diagnóstico de las necesidades de aprendizaje. En su proceso de ejecución, 
es posible hacer cambios en función de la evaluación que se haga del 
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proceso de enseñanza y aprendizaje, con la finalidad de que sea más 
pertinente y eficaz al propósito de aprendizaje establecido. 
Planificar y evaluar son procesos estrechamente relacionados y se 
desarrollan de manera intrínseca al proceso de enseñanza y aprendizaje. La 
evaluación se considera como un proceso previo a la planificación, 
permanente y al servicio de la mejora del aprendizaje durante el proceso de 
ejecución de lo planificado.  
De acuerdo a esa definición hay tres procesos que se deben considerar en 
la planificación: ¿Qué aprendizajes deben lograr los estudiantes?, ¿Qué 
evidencia voy a usar para evaluarlos? y ¿Cuál es la mejor forma de 
desarrollar esos aprendizajes?. (Cartilla de Planificación Curricular, Minedu 
2017). 
 
También en la categoría Monitoreo y acompañamiento, los docentes 
reconocen y valoran las visitas a aula, resaltando la importancia del 
monitoreo y acompañamiento del directivo, para mejorar su práctica docente 
y por ende mejorar los aprendizajes de sus estudiantes, pero lo asumen 
como meras visitas de comprobación del cumplimiento de planificación, sin 
embargo debemos tener en cuenta que El monitoreo pedagógico es 
entonces, también, una estrategia orientada a generar cambios en los 
actores involucrados con la tarea de generar condiciones para que el trabajo 
pedagógico se materialice en un servicio educativo de calidad. No solo se 
trata de observar cómo avanza el proceso de implementación de los CGE, 
tampoco solo de la aplicación de los instrumentos de monitoreo (fichas de 
cotejo, fichas de monitoreo, etc.) sino de acompañar proveyendo soporte 
técnico sobre la base de la práctica cotidiana de los especialistas o directivos 
de las II.EE. en la gestión escolar. Se recoge información, lo más 
representativa posible, sobre la implementación de lo que está programado 
en el Plan, se detectan errores y aciertos, se crean espacios de reflexión e 
interaprendizaje, se brinda retroalimentación y se establecen compromisos 
orientados a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. Asimismo, la 
información recogida, si es representativa, conduce a la toma de decisiones 
oportunas de las UGEL, DRE y MINEDU para corregir las desviaciones y 
garantizar los objetivos, metas y expectativas de avance esperados en la 
implementación de los compromisos de gestión escolar en las II.EE. (Guía 
para la Formulación del plan de monitoreo. MINEDU. Pág. 10) 
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2. Propuesta de Solución 
Frente a mi rol como directivo, asumo abordar la situación problemática “La 
práctica pedagógica de los docentes de la I.E. 11521 María de Lourdes, incide en 
el enfoque por contenidos”. La alternativa que se ha propuesto para solucionar 
este problema es: Desarrollar un Plan de fortalecimiento de capacidades 
docentes orientadas a la aplicación del enfoque por competencias, para fortalecer 
las competencias pedagógicas, didácticas y curriculares de los maestros, 
acompañar de manera pertinente y eficaz la práctica pedagógica, lo cual se 
implementará dentro del marco del enfoque crítico-reflexivo, el enfoque de 
liderazgo y el enfoque por competencias, ejecutando talleres de capacitación del 
nuevo rol del docente dentro del marco del enfoque por competencias y el marco 
del buen desempeño docente, así mismo elaboraremos el plan de monitoreo y 
acompañamiento, e implementaremos las comunidades profesionales de 
aprendizaje, donde realizaremos Jornadas de reflexión para evidenciar los 
cambios obtenidos en cada integrante de la comunidad en cuanto a su labor, los 
maestros aprenderán a planificar y elaborar sus sesiones de aprendizaje teniendo 
en cuenta las necesidades e intereses de los estudiantes desarrollando los 
procesos pedagógicos así como el uso adecuado del tiempo, textos  y materiales 
educativos de manera pertinente, promoviendo la motivación y el trabajo 
colaborativo a través de los círculos de inter-aprendizaje  en donde a partir de las 
propias  experiencias se genere la mejora de los aprendizajes en los estudiantes 
para que  puedan enfrentar cualquier situación y sean personas con valores y 
exitosas, “Sin olvidar que el maestro es la pieza central en el funcionamiento de 
la escuela y si no cambia la función de los profesores, no habrá ningún cambio 
educativo ni será posible ninguna reforma educativa porque si el profesor 
continúa desarrollando la misma práctica durante toda su vida entonces no habrá 
cambios sino que seguirá con su misma rutina” (Juan DELVAL, 2013). 
Esperamos poder lograr que los docentes cambien su manera de ver a la 
educación para que puedan cambiar su trabajo en el aula y así obtener los tan 
esperados logros de aprendizaje. 
Se ha priorizado la propuesta Plan de fortalecimiento de capacidades docentes, 
orientadas a la aplicación del enfoque por competencias para la mejora de los 
aprendizajes, en la I.E. 11521 María de Lourdes porque guarda relación con el 
dominio 2 del Marco del Buen Desempeño Directivo. “Orientación de los procesos 
pedagógicos para la mejora de los aprendizajes”, Competencia 6. Gestiona la 
calidad de los procesos pedagógicos al interior de su institución educativa, a 
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través del acompañamiento sistemático a las y los docentes y la reflexión 
conjunta con el fin de alcanzar las metas de aprendizaje, Desempeño 18. Orienta 
y promueve la participación del equipo docente en los procesos de planif icación 
curricular, a partir de los lineamientos de la Política Curricular Nacional y en 
articulación con la propuesta curricular regional; asimismo se relaciona con el 
primer compromiso de gestión del PAT, porque la intención final es mejorar los 
aprendizajes de los estudiantes; de igual forma con la tercera dimensión de 
Viviane Robinson. “Planeamiento, coordinación y evaluación de la enseñanza y 
del currículo”. Para tal efecto, se tendrán en cuenta una serie de actividades 
secuenciales iniciado en Elaboración del Plan de fortalecimiento, ejecución de 
talleres de capacitación sobre el enfoque, comunidades de aprendizaje que 
incluya planificación colegiada. 
 
2.1. Marco Teórico 
Aportes de experiencias exitosas 
Grisell de la C. González de la Torre, en su estudio EDUCACIÓN POR 
COMPETENCIAS EN LA FORMACIÓN DOCENTE, trata sobre el Papel de la 
formación y la capacitación del personal docente, afirmando que una de las 
vías esenciales para la capacitación del docente para enfrentar los retos que 
enfrenta la educación en el nuevo milenio lo constituye la mejora continua de 
su práctica al planificar, ejecutar y evaluar estrategias educativas en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Que los profesores se conviertan en 
agentes de cambio, desarrollen competencias con las que enriquecer su 
capacidad para resolver problemas y mejorar su la práctica. Ser un docente 
competente significa, no sólo ser un conocedor de la materia que explica sino 
también de los contenidos teóricos y metodológicos de la psicología, la 
pedagogía, la investigación educativa y de otras ciencias sociales que los 
capacite para diseñar en sus disciplinas un proceso de enseñanza-
aprendizaje potenciador del desarrollo de la personalidad del estudiante. 
 
Así mismo, Solaris Perú, desarrolló el proyecto “Fortaleciendo capacidades 
para la mejora de la práctica docente. Una experiencia de formación docente 
en servicio”  
 
El principal propósito del proyecto fue contribuir a la mejora del proceso de 
enseñanza aprendizaje de los estudiantes para el desarrollo de las 
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habilidades comunicativas, la promoción de la salud en las instituciones 
educativas y la mejora de la relación docente-estudiante, mediante el 
fortalecimiento de capacidades docentes. 
 
Para ello se establecieron dos tipos de estrategia: 
 
♦ Fortalecer la Gestión Técnico - Pedagógica del docente en las líneas de 
intervención: comunicación integral, lógico matemática, relación docente-
estudiante y comportamientos saludables, considerando transversalmente el 
desarrollo de las habilidades personales y sociales de los docentes y la 
innovación en su práctica pedagógica. 
♦ Fortalecer las capacidades de los docentes para que promuevan y 
desarrollen iniciativas a favor del involucramiento de las familias en el proceso 
enseñanza aprendizaje, enfatizando en las líneas de intervención priorizadas. 
 
Conclusiones y lecciones aprendidas: 
• El bajo rendimiento escolar en comunicación integral se relaciona con la 
insuficiente e inadecuada incorporación de recursos pedagógicos en el aula, 
situación que se deteriora por una limitada oferta de capacitación y el escaso 
acompañamiento y/o supervisión educativa para la mejora de la práctica 
docente.  
• Las reuniones de interaprendizaje son una estrategia útil para la mejora de 
la práctica docente pues favorece su autoformación a partir de los recursos 
pedagógicos que emplean como experiencias enriquecedoras, y promueve la 
búsqueda de información para mejorar la aplicación de estos recursos. Sin 
embargo, los docentes muestran dificultades para cumplir con el número de 
reuniones establecidas según planes de trabajo, porque aún no hacen plena 
conciencia de los beneficios de esta estrategia. 
 
Referentes conceptuales que le permitan analizar la situación descrita 
El desarrollo de la formación docente en servicio es un reto de mi gestión y 
así mismo de parte de los órganos intermedios sin embargo estoy convencida 
que no puede haber un cambio en la gestión curricular si es que ésta no se 
centra en el currículo y así mismo en el desarrollo de las capacidades  
individuales y grupales de los docentes por tal motivo me propongo la 
alternativa de solución: “Plan de fortalecimiento de capacidades docentes, 
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orientadas a la aplicación del enfoque por competencias para la mejora de los 
aprendizajes, en la I.E. 11521 María de Lourdes”, reto  que se lograra a la luz 
de la  teoría pues de acuerdo con lo que afirma  Lea Vezub (2007, 2010, 
2011), los directivos deben considerar los siguientes puntos cuando piensan 
en la formación en servicio de los docentes que trabajan en sus instituciones 
educativas:  
 La formación en los institutos pedagógicos sobrevalora, en general, la 
práctica y la experiencia docente directa, en el nivel educativo en el que se 
forma. El contacto con material teórico que proviene de la psicología cognitiva, 
la pedagogía, la didáctica es menor y en algunos casos escaso. De allí que 
se deben fortalecer la reflexión y la comprensión de estos temas con las 
docentes que vienen de esa cantera, a partir de los retos de la propia práctica.  
 La formación en las universidades apuesta por la excelencia 
académica y la actualización de contenidos. Sin embargo, los vínculos con la 
práctica quedan en segundo plano, muchas veces reducidos al último año de 
formación. En esos casos tenemos docentes que muestran un vacío entre su 
formación y las necesidades de la práctica docente. Manifiestan un 
sentimiento de divorcio entre la teoría que manejan, la práctica y la realidad 
escolar.  
  
Frente a esta necesidad urgente en la escuela sobre la formación docente en 
servicio tomando en cuenta a Malpica (2013) que señala como una de las 
grandes dificultades de las escuelas el aislamiento en el que trabajan los 
docentes; afirma que lo de “cada maestrillo con su librillo” ha hecho mucho 
daño a las escuelas, pues no ha permitido avanzar, trabajar realmente en 
equipo, reflexionar de manera conjunta acerca de la práctica profesional 
docente, compartirla y crecer juntos. Señala además que cada docente tiene 
sus propias representaciones o paradigmas sobre su labor (llega a las 
escuelas con su propia “mochila”) y que los contenidos de esas “mochilas” es 
diferente. Que la docencia, por esa misma razón, es prácticamente la única 
profesión en la que, ante unas mismas metas, pueden existir dos prácticas 
profesionales antagónicas y ser consideradas válidas ambas. El manejo de la 
disciplina y los comportamientos en el aula es un ejemplo claro. Algunos 
docentes sostienen (y actúan en concordancia) que es fundamental generar 
la autorregulación, la discusión de las normas, el seguimiento y evaluación de 
las mismas por parte de los estudiantes. Otros, manejan la disciplina en base 
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a premios, castigos, amenazas. Así un estudiante de primaria puede tener en 
un grado una docente como la del primer caso y al siguiente año una que 
apuesta por entregar “caritas felices” o amenazar constantemente. En 
secundaria, incluso, el estudiante —que tiene en promedio 10 docentes— 
tiene al mismo tiempo docentes que manejan la disciplina de manera 
antagónica.  
Si sumamos lo primero (aislamiento) y lo segundo (mochilas diferentes), 
resulta que existen escasas capacidades de los docentes para compartir su 
práctica profesional, hablar de ella y acordar estrategias didácticas comunes. 
Malpica (2013) menciona testimonios como: “Cómo voy a hablar de mi 
práctica con mi colega si él tiene una forma totalmente diferente de enseñar 
a la mía. Además, los dos podemos justificar perfectamente nuestra práctica”. 
Estos pensamientos, llevados a la acción originan que los docentes enfrenten 
su labor diaria de manera aislada, sin una guía clara para afrontar todas las 
dificultades del día a día y que pueden ser abrumadoras: diversidad de 
estudiantes, falta de motivación, presión por acabar programas, carencia de 
tiempo y recursos necesarios, fracaso escolar, entorno socioeconómico de la 
IE, entre otras.”   Desde esta mirada es necesario partir de una autoformación 
entre los docentes de mi I.E. 
Además como sostiene Vezub (2007) “Brindar oportunidades para que los 
docentes se forjen esquemas generales de reflexión y autorregulación de sus 
prácticas. Para ello la formación centrada en la escuela debe focalizar en las 
situaciones y problemas específicos que ocurren en la enseñanza cotidiana, 
en los procesos de aprendizaje y en los vínculos pedagógicos que se 
establecen” 
 
2.2. Propuesta de solución 
Desde la gestión por procesos 
La propuesta de solución: Plan de fortalecimiento de capacidades docentes, 
orientadas a la aplicación del enfoque por competencias para la mejora de los 
aprendizajes, en la I.E. 11521 María de Lourdes, atiende las actividades 
según los procesos estratégicos, operativos y de soporte: 
Evaluar los procesos estratégicos, reformular el PEI, Incluir el plan de 
fortalecimiento en las actividades del PAT, actividades que corresponden al 
proceso estratégico de dirección y liderazgo; Taller de capacitación sobre 
currículo por competencias, Taller de capacitación sobre planificación 
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curricular, Implementar comunidades de aprendizaje, Elaborar 
programaciones curriculares, Elaboración y validación de instrumentos 
consensuados, Visita al aula, Sistematización de experiencias, Círculos de 
Interaprendizaje, Elaborar informes de monitoreo, Elaboración de plan de 
mejora, relacionadas a los procesos operativos. Así mismo ejecutaremos 
procesos de soporte en cuanto a la administración de los recursos humanos 
y materiales. 
 
Práctica pedagógica 
La propuesta de solución se enmarca dentro de la gestión de conflictos 
democráticamente. De acuerdo al diagnóstico hecho en la institución 
educativa se detectaron algunos casos de violencia entre estudiantes, el 
maltrato físico o psicológico son los más relevantes, siendo los maestros 
ajenos a esta realidad. La propuesta de solución enfatiza la capacitación 
permanente de los docentes en temas de tutoría, desarrollo de las habilidades 
interpersonales, consenso de las normas de convivencia entre estudiantes y 
docentes-estudiantes. También prevé estrategias como el trabajo con los 
padres de familia, haciendo uso de las instalaciones para jornadas de 
reflexión, encuentros  familiares, escuela de padres. 
 
La propuesta de solución toma en cuenta espacios de reflexión crítica, donde 
el docente toma conciencia del quehacer diario, de su planificación, de los 
procesos pedagógicos, de sus estrategias y sobre todo de su práctica 
pedagógica, si es que obtiene resultados positivos en cuanto al aprendizaje 
de sus estudiantes. 
 
La propuesta de solución se desarrolla teniendo en cuenta el entorno, la 
comunidad, la territorialidad de la institución educativa, el contexto social es 
muy importante a la hora de la planificación, para tener en cuenta los estilos 
y ritmos de aprendizaje, y para poder plantear situaciones de aprendizaje 
significativas. La propuesta implica el desarrollo de competencias, donde el 
estudiante, con los conocimientos que adquiere en la IE. transforma su 
realidad en beneficio propio y la comunidad. 
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3. Diseño del plan de acción 
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
El objetivo general que se logrará al implementar la propuesta de solución es: 
Mejorar la práctica pedagógica de los docentes de la I.E. María de Lourdes bajo 
el enfoque por competencias, siendo los objetivos específicos: Fortalecer 
habilidades y capacidades docentes en la aplicación del currículo por 
competencias y Fortalecer capacidades del docente para la gestión del clima 
en el aula; priorizándose cinco estrategias: Plan de fortalecimiento de 
capacidades docentes, en el enfoque por competencias; Comunidades 
profesionales de aprendizaje; Monitoreo, acompañamiento y evaluación de la 
práctica pedagógica; Enfoque crítico reflexivo y Normas de convivencia 
consensuadas, todas las estrategias han sido seleccionadas teniendo en 
cuenta los siguientes criterios: viabilidad, urgencia e impacto. Son viables 
porque se cuenta con los recursos materiales y humanos para su 
implementación, son urgentes porque son estrategias imprescindibles de 
implementar para minimizar o eliminar las consecuencias o efectos del 
problema y tienen impacto directo en la mejora de los aprendizajes. 
La meta es que el 100 % de los docentes del nivel secundaria, estén 
capacitados y fortalecidos en sus capacidades pedagógicas y en gestión del 
clima en el aula. Para ello se han planteado una serie de actividades  
organizadas secuencialmente. Se elaborará el Plan de fortalecimiento, 
planificando los talleres de capacitación docente: Currículo por competencias 
(Enfoques), Planificación curricular y Manejo de conflictos en el aula. 
Implementaremos las comunidades de aprendizaje, para profundizar en los 
temas tratados en los talleres, intercambiar experiencias y compartir material 
bibliográfico. Se elaborarán las programaciones curriculares mediante el 
trabajo colegiado. Como actividades para el MAE, realizaremos, visitas al aula, 
sistematización de experiencias, círculos de interaprendizaje para la reflexión 
y el análisis de la práctica pedagógica observada. Se elaborarán dos informes 
de monitoreo uno al término del primer semestre (julio) que será el insumo para 
la elaboración y aplicación de planes de mejora y otro informe al termino del 
segundo semestre (diciembre), para evaluar los logros. 
Para la gestión de clima en el aula se elaboraran normas de convivencia para 
todos los actores, que serán incluidas en el Reglamento Interno y se realizarán 
talleres de reflexión a la luz de lo recibido en los talleres de capacitación, se 
acompañará también el comportamiento de las estudiantes. 
 OBJETIVO GENERAL: Mejorar la práctica pedagógica de los docentes de la I.E. María de Lourdes bajo el enfoque por competencias. 
Objetivo 
Específico 
Estrategia Metas Actividades Responsables Recursos Cronograma 
Fortalecer 
habilidades y 
capacidades 
docentes en la 
aplicación del 
currículo por 
competencias. 
 
Plan de fortalecimiento 
de capacidades 
docentes, en el enfoque 
por competencias. 
 
Comunidades 
profesionales de 
aprendizaje 
 
Monitoreo, 
acompañamiento y 
evaluación de la 
práctica pedagógica 
El 100 % de 
docentes 
capacitados. 
 Elaboración del  Plan 
 Taller de capacitación sobre 
currículo por competencias. 
 Taller de capacitación sobre 
planificación curricular. 
 Implementar comunidades 
de aprendizaje. 
 Elaborar programaciones 
curriculares. 
 Elaboración y validación de 
instrumentos 
consensuados. 
 Visita al aula 
 Sistematización de 
experiencias 
 Círculos de 
Directora 
Docentes 
 
Material 
impreso 
 
Papelotes 
 
Proyector 
 
Laptop 
 
Plumones 
 
Recursos 
humanos 
Marzo 2018 
Abril 2018 
 
Mayo 2018 
 
Abril – Nov. 
2018 
Abril – Nov. 
2018 
Abril 2018 
 
 
 
Abril – Nov. 
2018 
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Interaprendizaje. 
 Elaborar informes de 
monitoreo 
 Elaboración de plan de 
mejora. 
Julio 2018 
 
Julio 2018 
 
Fortalecer 
capacidades del 
docente para la 
gestión del clima 
en el aula. 
Enfoque crítico reflexivo 
 
 
Normas consensuadas. 
El 100 % de 
docentes 
capacitados. 
 Elaborar normas de 
convivencia para todos los 
actores. 
 Talleres de capacitación 
orientados al manejo de 
conflictos en el aula. 
 Talleres de reflexión. 
Directora 
Docentes 
 
Material de 
oficina. 
Proyector 
Laptop 
Recursos 
humanos 
Marzo 2018 
 
Mayo 2018 
Junio 2018 
 
Mayo-Nov. 
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3.2. Presupuesto 
 
Código Actividades Periodo Costo S/. 
PEO3.2   
Evaluar los procesos de la I.E.   Octubre 50.00 
PEO1.1   
Reformular  el  PEI  Octubre 100.00 
PEO1.3  
Incluir  en el  PAT   Noviembre 100.00 
POO2.1  
Elaboración del  Plan  Noviembre – diciembre 20.00 
POO3.1 
Desarrollar trabajo colegiado, implementar comunidades de aprendizaje Noviembre – diciembre 800.00 
POO2.1 
Elaborar programaciones curriculares Noviembre – diciembre 20.00 
POO2.2 
Elaborar horarios Octubre 50.00 
POO2.3 
Implementar espacios Octubre 300.00 
POO4.1 
Desarrollar sesiones de aprendizaje Noviembre – diciembre 20.00 
POO3.3 
Realizar acompañamiento pedagógico Noviembre – diciembre 20.00 
 
4. Evaluación 
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4.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción  
 
ETAPAS 
ESTRATEGIAS ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
¿cuáles son las estrategias que hacen 
viables las etapas de monitoreo y evaluación 
del PA/BP 
¿Quiénes están 
involucrados en las 
etapas de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP 
¿Cuáles son los instrumentos 
que se utilizaría en las etapas 
de monitoreo y evaluación del 
PA/BP 
¿Cómo organizamos 
el tiempo en cada 
etapa de monitoreo y 
evaluación del PA/BP 
¿Qué recursos 
se necesita en 
cada etapa de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP 
PLANIFICACIÓN 
ELABORACIÓN DEL PLAN DE 
MONITOREO Y EVALUACIÓN 
 Conformación del equipo 
multidisciplinario responsable de la 
evaluación y monitoreo. 
 Formulación de los indicadores de 
evaluación. 
 Elaboración de los instrumentos de 
seguimiento y evaluación. 
 Organización del cronograma de 
monitoreo y evaluación. 
 Diseñar estrategias digitales para acopiar  
y compartir información 
 
 
 
 
 
 
Equipo directivo y 
docente 
 
Resolución directoral  de la 
conformación del equipo 
 
Matriz de indicadores  
 
Instrumentos de seguimiento y 
evaluación 
 
Cronograma de monitoreo 
 
 
 
 
 
 
Marzo 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Humanos 
Materiales 
Económicos 
Tecnológicos  
IMPLEMENTACIÓN 
EJECUCIÒN DEL PLAN DE MONITOREO 
Y EVALUACIÓN 
 Supervisar  el cumplimiento de las 
acciones del plan relacionadas con el 
mejoramiento de las competencias 
pedagógicas: talleres, elaboración del plan 
de monitoreo, etc. 
 Supervisar  el cumplimiento de las 
acciones del plan relacionadas con la labor 
del directivo  
 Evaluación del plan  de monitoreo 
elaborado por el directivo así como su 
ejecución 
 Aplicación de instrumentos atendiendo los 
indicadores previstos 
 
 
 
Equipo directivo y  
equipo  
de monitoreo 
 
 
Guía de observación 
 
 
 
Lista de cotejo 
 
 
 
 
 
Rúbrica 
 
 
 
 
 
Cada bimestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada bimestre 
 
 
 
 
 
Humanos 
Materiales 
Económicos 
Tecnológicos 
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 Revisión de los documentos que prepara el 
docente: planificación curricular y su 
práctica pedagógica 
 Desarrollo de Jornadas de reflexión de  las 
evaluaciones del desempeño  
 Estimular los buenos resultados 
alcanzados  
 Dar participación en la toma de decisiones 
ante situaciones de conflicto o en la 
regulación de algunas acciones 
Ficha de autoevaluación 
 
 
 
Guía de entrevistas 
 
 
 
 
SEGUIMIENTO 
ACOMPAÑAMIENTO DE LA EJECUCION 
DEL PLAN 
 Recojo de información 
 Análisis de los datos recogidos. 
 Valoración de la información obtenida. 
 Realizar intercambios de experiencias 
pedagógicas 
 Redacción del informe de conclusiones y 
de toma de decisiones 
 Sistematización de las buenas prácticas 
 
 
 
 
 
Equipo directivo y  
equipo  
de monitoreo 
 
Ficha de observación 
 
Guía de encuesta 
 
Entrevista a profundidad 
 
Informe  
 
Cada bimestre 
 
Humanos 
Materiales 
Económicos 
Tecnológicos: 
 5. Lecciones aprendidas, Conclusiones y Recomendaciones 
 
5.1. Lecciones aprendidas. 
- Esta segunda especialidad, me ha permitido cambiar la forma de gestionar mi 
I.E., despojarme de ese paradigma de gestionar administrativamente y 
transformarla en una gestión pedagógica basada en procesos, siendo la razón 
principal la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. 
- Aprendí a gestionar el Currículo y crear las condiciones necesarias para ello, 
crear comunidades profesionales de aprendizaje. 
- El monitoreo es un proceso de recojo de información de los procesos 
pedagógicos que contribuye en la mejora de los aprendizajes y en la toma de 
decisiones. El acompañamiento es el acto de ofrecer asesoría continua, 
asistencia técnica, emocional y afectiva al acompañado mediante la reflexión y 
el diálogo horizontal, teniendo en cuenta los siguientes momentos: Apertura, 
reflexión, soporte técnico o retroalimentación y los compromisos. Como 
directivo para realizar un adecuado acompañamiento debo hacer uso de 
habilidades sociales básicas, autoridad y liderazgo para generar las condiciones 
adecuadas para el MAE. Un directivo con liderazgo pedagógico genera las 
condiciones favorables para el MAE. 
- La mejora de la convivencia escolar entre los distintos actores de la comunidad 
educativa sobre todo entre estudiantes mejora los aprendizajes fundamentales 
- Un plan de acción no apunta a una variable reduccionista, sino a las múltiples 
variables y la complejidad de la IE. 
 
5.2. Conclusiones 
- El problema priorizado, es producto de un diagnóstico real, obtenido del análisis 
de los instrumentos de recojo de información diagnóstica, para lo cual se ha 
utilizado el árbol de problemas. 
- La revisión bibliográfica me permitió elaborar el marco teórico y poder sustentar 
las alternativas de solución, así como poder categorizar las variables. 
- Referente a las alternativas de solución que apuntan a la reversión del problema, 
éstas se pueden implementar para que puedan operativizarse en la medida que 
vaya logrando la solución de la problemática, hasta lograr que se implemente en 
las sesiones de aprendizaje, las estrategias que van a permitir atender los estilos 
de aprendizaje de los estudiantes de esta I.E. 
- En  el diseño del plan de acción, se han establecidos los objetivos, las estrategias 
y actividades a realizar, todo bajo el enfoque de procesos. 
- El problema de los aprendizajes fundamentales es relevante en todos los 
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ámbitos de manera globalizada tanto internacional, nacional y local. Los 
ministerios de educación de los países del mundo invierten en programas de 
capacitación de los docentes, pero los resultados de los aprendizajes son 
ínfimos. En el Perú y en nuestra región existen varios programas de capacitación 
docente que están dando sus frutos, pero que sólo son focalizados. 
 
5.3. Recomendaciones 
Para solucionar la problemática de los aprendizajes se deben implementar 
programas de capacitación docente de forma masiva que alcancen a los tres niveles 
educativos, esto es debido que el enfoque por competencias en un nuevo 
paradigma que los maestros todavía no lo entiende ya que cuando fueron 
estudiantes en sus centros de procedencia todavía no había el mencionado 
enfoque. 
  
Para trabajos posteriores de planes de acción, es conveniente tener una mirada 
globalizadora de la institución educativa, la multidimensionalidad de las variables 
solucionando los problemas desde la visión de la IE. 
 
El Plan de Acción se debe convertir en una buena práctica, ser sostenible en el 
tiempo para la mejora continua de la institución educativa. 
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LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA DE LOS DOCENTES DE LA I.E. N° 11521 MARÍA DE LOURDES INCIDE EN EL 
ENFOQUE POR CONTENIDOS 
Estudiantes que no logran 
aprendizajes satisfactorios. 
Docentes desactualizados en 
la adecuación del currículo 
por competencias. 
Docentes con deficiencia en 
la planificación bajo el 
enfoque del currículo por 
competencias. 
Dificultades en la labor 
de enseñanza 
aprendizaje, por la 
necesidad de llamar la 
atención. 
Estudiantes con 
necesidades de refuerzo. 
Deserción escolar 
Limitado tiempo para el 
monitoreo   y 
acompañamiento al docente. 
Limitada asesoría 
pedagógica para la 
conducción del proceso 
de planificación 
asumiendo el enfoque 
por competencias. 
Falta de un 
programa de 
capacitación 
de acuerdo a 
necesidades 
de los 
docentes. 
Desinterés por 
actualizarse y 
escasa 
automotivación 
Desconocimiento 
de los enfoques 
Estudiantes que no 
logran desarrollar 
competencias. 
Bajos resultados en 
la ECE. 
Sesiones de 
aprendizaje de baja 
demanda cognitiva. 
Docentes con 
deficiencias para 
controlar la 
disciplina de los 
estudiantes en el 
aula. 
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INSTRUMENTO PARA RECOGER 
INFORMACION 
ENTREVISTA A DOCENTES  
Estimado docente haga usted un análisis reflexivo de su labor en el aula, y 
responda las siguientes interrogantes.  Se agradece anticipadamente su 
colaboración. Es totalmente anónimo. 
Explíquenos brevemente… ¿De qué manera asume Ud. el enfoque por 
competencias en sus sesiones de aprendizaje? 
 
 
 
 
 
Desde su experiencia docente, señale la secuencia de procesos que considera para 
la planificación de una sesión de aprendizaje. Explique 
 
 
 
 
Las visitas al aula de tu directora. ¿Cómo fortalece tu práctica docente?  
 
 
 
 
Describa brevemente… ¿Qué estrategias aplica Ud. para construir un clima 
favorable para los aprendizajes? 
 
 
 
 
 
Cuadro de categorización 
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Instrumento de recojo de información: Entrevista 
Pregunta: Explíquenos brevemente… ¿De qué manera asume Ud. el enfoque por competencias en sus sesiones de 
aprendizaje? 
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías Categorías 
D1: Parto de problemas cotidianos. Durante la sesión 
genero desafíos a través de preguntas y cuando las 
alumnas intentan o resuelven un problema 
demuestran que son capaces. A medida que ellos 
adquieran confianza para resolver problemas 
matemáticamente serán competentes 
Desarrollo de capacidades 
matemáticas para la resolución 
de problemas. 
 
 
 
 
 
Enfoque del currículo 
por competencias 
D2: Considero el enfoque sociocultural ya que en 
realidad el niño aprende en sociedad, traen de casa 
experiencias que traen al sistema educativo y 
aprenden de las experiencias de sus compañeras. 
Aprender de la experiencia, de 
la sociedad. 
D3: Desarrollo capacidades comunicativas por 
ejemplo la exposición de un tema, ello promueve 
participación activa en los estudiantes pues expresan 
sus opiniones. 
Desarrollo de capacidades 
comunicativas en una 
exposición. 
D4: Parto de una experiencia real, a partir de la cual 
genero nuevos aprendizajes. 
Aprendizaje significativo 
 
 
Pregunta: Desde su experiencia docente, señale la secuencia de procesos que considera para la 
planificación de una sesión de aprendizaje. Explique 
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías Categorías 
• D1: Sabemos que son 6 procesos y cada uno tiene 
su tiempo… de acuerdo al tema varío el orden, puedo 
empezar por la motivación, saberes previos, 
problematizo, gestiono la información, etc. 
Procesos de 
planificación sinónimo de 
procesos pedagógicos. 
 
  
  
 
 
 
 
Planificación 
Curricular 
D2: Se propone las tres secuencias didácticas: Inicio 
(problematización, propósitos, saberes previos), 
desarrollo (gestión y acompañamiento) y cierre 
(evaluación) 
D3: Tomo en cuenta los procesos pedagógicos y 
didácticos. 
Procesos de planificación 
es igual a secuencia 
didáctica. D4: Tenemos procesos pedagógicos: 
problematización, propósito y organización, 
motivación, saberes previos, gestión y 
acompañamiento, evaluación. Y también considero 
los procesos didácticos del área: problematización, 
búsqueda de información y acuerdos o toma de 
decisiones. 
 
Pregunta: Las visitas al aula de tu directora. ¿Cómo fortalece tu práctica docente? 
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías Categorías 
D1: Me visitó una vez y me dio a conocer mis aciertos 
y errores y me ayuda a mejorar mi práctica. 
Mejora  de la práctica 
pedagógica y estrategias 
de enseñanza  
  
  
 
 
Planificación 
Curricular 
D2: Me da a conocer otras formas de abordar un tema 
y me sugiere uso de algunos materiales educativos 
D3: Al terminar la visita reflexionamos sobre la 
práctica pedagógica. 
Reflexión de la práctica 
pedagógica. 
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D4: Me hace ver mis aciertos y errores que mejorar. 
 
Describa brevemente… ¿Qué estrategias aplica Ud. para construir un clima favorable para los 
aprendizajes? 
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías Categorías 
D1: Recordar al inicio de la sesión las normas de 
convivencia. Motivar continuamente a las estudiantes 
a ser mejores cada día. 
Disposición para el 
aprendizaje. 
  
  
Gestión del clima 
en el aula D2: Integrar el afecto a la enseñanza, reconocer las 
características y necesidades individuales de las 
alumnas, permitir la expresión de opiniones y 
sentimientos, prestar atención y apoyo a las 
estudiantes, tomando en cuenta habilidades sociales 
como parte esencial para la convivencia en el aula. 
D3: Establecer la participación de las estudiantes 
desarrollando un ambiente cálido para el trabajo en 
equipo. 
Manejo de emociones en las 
relaciones interpersonales. 
D4: Partiendo de un diagnóstico de la situación 
emocional del aula, generando confianza para que 
todas participen. Enfatizo en la comunicación asertiva 
creando y brindando espacios para el desarrollo de la 
empatía. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN Y LAS ACTIVIDADES EN EL MAPA DE PROCESOS  
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Anexo  5 
ARBOL DE OBJETIVOS 
MEJORAR LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA DE LOS DOCENTES DE LA I.E. N° 11521 MARÍA DE LOURDES 
BAJO EL ENFOQUE POR COMPETENCIAS 
Estudiantes que no logran 
aprendizajes satisfactorios. 
Empoderar a los docentes 
en la adecuación del 
currículo por competencias. 
Fortalecer habilidades y 
capacidades docentes en la 
aplicación de los criterios básicos 
para la elaboración de una 
planificación en un currículo por 
competencias. 
Dificultades en la labor 
de enseñanza 
aprendizaje, por la 
necesidad de llamar la 
atención. 
Estudiantes con necesidades 
de refuerzo. 
Deserción escolar 
Priorizar acciones para el 
monitoreo   y 
acompañamiento al 
docente. 
Realizar Monitoreo y acompañamiento, 
oportuno, sistemático y permanente a la 
práctica pedagógica. 
Desarrollar un Plan de Fortalecimiento de 
Capacidades Docentes orientadas al 
conocimiento y aplicación del enfoque por 
competencias. 
Estudiantes que no 
logran desarrollar 
competencias. 
Bajos resultados en la 
ECE. 
Sesiones de aprendizaje 
de baja demanda 
cognitiva. 
Fortalecer 
capacidades del 
docente para la 
gestión del clima 
en el aula. 
ACTIVIDADES 
Elaboración del Plan de capacitación, alianzas estratégicas, ejecución de 
talleres de capacitación sobre el enfoque, círculos de interaprendizaje, 
planificación colegiada, desarrollo de sesiones de aprendizaje. 
ACTIVIDADES 
• Elaboración del plan de monitoreo. 
• Análisis y  reflexión de los instrumentos y herramientas 
de monitoreo y acompañamiento 
• Pasantías institucionales. 
• Jornadas de reflexión y micro talleres. 
Desarrollar un  Plan de 
Fortalecimiento de Capacidades 
Docentes orientadas al manejo de 
conflictos en el aula 
